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MAC USP Ibirapuera, 2013 | Fotografia: Elaine Maziero 
´$PHPyULD JXDUGDUi R TXH YDOHU D SHQD $PHPyULD
sabe de mim mais que eu; e ela não perde o que me 
UHFHVHUVDOYRµ (GXDUGR*DOHDQR
Quando o público toma o espaço expositivo não existem 
PDLVRVLQGtFLRVGDPRQWDJHPRVSDLQpLVMiIRUDPHUJXLGRVDWLQ
ta secou; as obras estão em seus devidos lugares; a iluminação 
e a climatização estão adequadamente instaladas; os textos e as 
etiquetas foram revisados e aplicados; a movimentação de mon
WDGRUHVGHSURGXWRUHVGHFXUDGRUHVHGHFRQVHUYDGRUHVILFRXQD
PHPyULDGDTXHOHVTXHSDUWLFLSDUDPGRSURFHVVR7XGRGLVSRQtYHO
SDUDTXHRYLVLWDQWHSRVVDWHUXPDH[SHULrQFLD MXQWRjVREUDVGH
DUWH
eLQFRPXPDSHUPDQrQFLDGHS~EOLFRGXUDQWHRGHVHQYROYL
PHQWRHDPRQWDJHPGHH[SRVLo}HV,VWRSRUTXHQDTXHOH´XQLYHUVR
FRQWURODGRµFDGDTXDOWHPVXDIXQomRSUHYLDPHQWHHVWDEHOHFLGD
DVDo}HVVmRSURJUDPDGDVHHQYROYHPULVFRjVREUDVHDRS~EOLFR
QmR KDELWXDGR jTXHOH DPELHQWH DOpP GLVVR Ki XP FURQRJUDPD
que rege a vida de todos os profissionais envolvidos naquele tra
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EDOKR$WUDVRVHLPSURYLVRVH[LVWHPPDVQmRVmREHPYLQGRVHV
SHFLDOPHQWHRVSURYRFDGRVSRUDJHQWHVH[WHUQRVjDomR3RUpP
PHVPRIUHQWHDWRGDVDVDGYHUVLGDGHVRPLVWpULRTXHHQYROYHRV
EDVWLGRUHV GRVPXVHXVH DTXL SDUWLFXODUPHQWH RPXVHXGHDUWH
FRQWHPSRUkQHDLQVWLJDDFXULRVLGDGHGRVTXHQmRWrPDRSRUWXQL
dade de presenciar essa atividade: quem nunca tentou observar a 
movimentação que ocorre depois de uma fita de isolamento? Dian
WHGHXPDSODFDHVFULWD ´H[SRVLomRHPSUHSDURµ"$JRUD LPDJLQH
VXDUHDomRIUHQWHjPRQWDJHPGHXPPXVHXLQWHLUR
(PR0XVHXGH$UWH&RQWHPSRUkQHDGD8QLYHUVLGDGH
GH6mR3DXOR0$&863UHFHEHXRHGLItFLRGR3DOiFLRGD$JULFXO
WXUDRQGHIXQFLRQDYDR'HSDUWDPHQWR(VWDGXDOGH7UkQVLWRGH6mR
3DXOR '(75$11D YHUGDGH DV WUDWDWLYDVSDUDD RFXSDomRGD
quele lugar pela arte já era algo discutido desde 2005 – o intervalo 
HQWUHHVVHVDQRVVHGHXSHODVLGDVHYLQGDVGHSURMHWRVDUWtVWLFRV
DUTXLWHW{QLFRVHSROtWLFRVTXHFKHJDUDPDXPGHQRPLQDGRUFRPXP
VRPHQWH HP   ­TXHOD pSRFD DV UHIRUPDV H DGDSWDo}HV GR
HGLItFLRHVWDYDPHPHVWiJLRILQDO(UDSUHFLVRRFXSDU
$SULPHLUDLGHLDIRLFRORFDUSHoDVWULGLPHQVLRQDLVQRWpUUHR
GRHGLItFLR²RULJHPGDFXUDGRULDGDPRVWUD27ULGLPHQVLRQDO QR
$FHUYRGR0$&8638PD$QWRORJLD(UDXPDOHLWXUDDSDUWLUGH
SHoDVVREUHDVWUDQVIRUPDo}HVHVWpWLFDVGRVPDWHULDLVHGDV
JUDQGHVTXHVW}HVTXHFHUFDPRFRQFHLWRGHWULGLPHQVLRQDOSyV,,
*XHUUD0XQGLDOHQYROYHQGRDUWLVWDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVTXH
PDUFDUDPD+LVWyULD GD$UWH&RQWXGR DV GLILFXOGDGHV QmR HUDP
SRXFDV 2 SUpGLR WLQKD RV UHVTXtFLRV GD UHFHQWH UHIRUPD PXLWD
SRHLUDUHVWRVGHFRQVWUXo}HVVHPDFHVVRDUHGHWHOHI{QLFDRXGH
internet e ainda com os andares superiores não completamente 
ILQDOL]DGRV0HVPRDVVLPDFXUDGRULDDHTXLSHGHSURGXomRHD
GHFRQVHUYDomRUHVROYHUDPRVSUREOHPDV3ODQWDVHH[SHULPHQWD
o}HVQRGHVHQYROYLPHQWRGDVLQDOL]DomRSDUWLFXODUPHQWHDSDUWLU
de uma etiqueta fixada no chão que poderia ser branca ou preta 
de acordo com o piso de instalação) marcaram a resolução dos 
FRQIOLWRV'R ODGRGH IRUDRVSRXFRVRSHUiULRVTXH UHVWDYDPGD
UHIRUPDHTXHUHDOL]DYDPSHTXHQRVWUDEDOKRVROKDYDPFXULRVRVD
HQWUDGDGDTXHODVFDL[DVGHPDGHLUDTXHWUD]LDPSHoDVGHEURQ]H
IHUURUHWRUFLGRLQR[HWHFLGR$FDGDDEHUWXUDGDVFDL[DVXP´QRYR
PXQGRµHPHUJLDSDUDRVRSHUiULRVHWDPEpPSDUDRVPRQWDGRUHV
GDPRVWUD$ H[SRVLomR ILFRXGLVSRQtYHO DR S~EOLFR QRGLD  GH
janeiro e dava o ritmo do que seria a ocupação ao longo dos anos 
GH  H  $LQGD UHVWDYDP  DQGDUHV H XP HGLItFLR DQH[R
para que o MAC USP estivesse pleno com seu acervo no Parque 
,ELUDSXHUD6mR3DXOR63
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Montagem da Exposição O Tridimensional no Acervo MAC 
USP: Uma Antologia – térreo do MAC USP Ibirapuera, 2012.
2 WpUUHR QmR HUD SURSULDPHQWH XP HVSDoR H[SRVLWLYR 1R
SURMHWR LQLFLDO GR QRYR PXVHX R WpUUHR VHULD XP OXJDU GH GLVWUL
EXLomR H HQFRQWUR GR S~EOLFR ² DOJR PDLV OLYUH VHP SDLQpLV RX
SDUHGHVPXVHRJUiILFDV3RUpP IRLXPGHVDILRYHQFLGR$VREUDV
WRPDUDPRHVSDoRGHIRUPDLQWHJUDGD$IUHTXrQFLDGHS~EOLFRVH
GHXGHPRGR WtPLGRDILQDO HUDD UHIRUPDGRSUpGLRRTXHDWUDLD
PDLV1RVEDVWLGRUHVSDLUDYDDVHJXLQWH LQGDJDomRFRPRXPOX
gar marcado pela burocracia estatal seria ressignificado no es
SDoRXUEDQR"(QRWHTXHQmRHUDTXDOTXHU ORFDOGDFLGDGH²HUD
R3DUTXH ,ELUDSXHUDGRWDGRGHGLYHUVRVDSDUHOKRVFXOWXUDLVHGH
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OD]HUSDUDDSRSXODomR"
&RPWUrVVHGHVR0$&863SUHFLVDYDVHRUJDQL]DUDGPL
nistrativamente e economicamente para o processo de ocupação 
GR HGLItFLR SRU FRPSOHWR2 TXH VHOHFLRQDU HPRVWUDU D SDUWLU GH
cerca de 10 mil peças? Qual seria a programação? Como seria a 
HVWUDWpJLD GH WUDQVSRUWH H VHJXUR GDV REUDV TXH HVWDYDPQD&L
dade Universitária e deveriam ser deslocadas para a nova sede? 
4XDLVHVTXHPDVGHSURGXomRFRQVHUYDomRHGHPRQWDJHPGHYH
ULDPVHUDGRWDGRV"$OpPGHVVDVGHFLV}HVHUDSUHPHQWHDVVHJXUDU
VLVWHPDVGHHOHWULFLGDGHFOLPDWL]DomRH LQWHUQHWDRQRYRHGLItFLR
(UDPPXLWDVDo}HVTXHGHYHULDPVHUGHVHQYROYLGDVDQWHVGDFRQ
WLQXLGDGHGDRFXSDomR&RQYpPOHPEUDUTXHDWpDTXHOHPRPHQWR
DHTXLSHGHVGREUDYDVHHQWUHDVVHGHV0$&863,ELUDSXHUD²
DQGDU GR 3DYLOKmR &LFFLOOR 0DWDUD]]R 3DUTXH ,ELUDSXHUD ² 0$&
863&LGDGH8QLYHUVLWiULDH0$&863$QH[R²DPERVQRFDPSXV
7RGDVDVVHGHVFRPH[SRVLo}HVHHYHQWRVLQLQWHUUXSWRV
1R LQtFLR GH  GXDV H[SRVLo}HVPDUFDUDPD GHILQLWLYD
RFXSDomR0$&  'RDo}HV5HFHQWHV , H ,, (UDPPRVWUDV TXH
GHUDPLQtFLRjVFRPHPRUDo}HVGRVDQRVGHIXQGDomRGR0$&
863 H DRPHVPR WHPSR UHYLJRUDYDP R DFHUYR GR0XVHX XPD
YH] TXH HUDP GRDo}HV GH REUDV LPSRUWDQWHV GH DUWLVWDV TXH UH
SUHVHQWDYDPRFHQiULRDWXDOGDVDUWHVYLVXDLVQR%UDVLO$VSHoDV
HVSDOKDUDPVH SHOR WpUUHR HPH]DQLQR GR SUpGLR SULQFLSDO (UDP
JUDQGHVSHTXHQDVHVXEYHUVLYDVWDOFRPRDDUWHFRQWHPSRUkQHD
VHPSUHVHDSUHVHQWD2VPDWHULDLVHUDPGLYHUVLILFDGRVPDGHLUD
SDSHODOXPtQLRWHFLGRIHUUREURQ]H²WXGRMXQWR(VTXHPDVGH
PRQWDJHQVSODQWDVHDGDSWDo}HVjVFRQGLo}HVSUHGLDLVSUHFLVD
YDPVHDOLQKDU$VSURSRVWDVSDUWLDPGDFRQWHPSODomRSDUDD LQ
WHUDomR FRP R S~EOLFR 1DTXHOHPRPHQWR D HVWUHOD DLQGD HUD R
HGLItFLRFRPWUDoRVGH2VFDU1LHPH\HUHVXDVGLPHQV}HVHVSHWD
FXODUHV7pUUHRHPH]DQLQRMiHVWDYDPGLVSRQtYHLV2S~EOLFRQmR
WLQKDDFHVVRDRVDQGDUHVSDGU}HVHDRDQGDU² ORFDOGHXPD
YLVWDSDQRUkPLFDVHPLJXDOQDFLGDGHGH6mR3DXOR1RVEDVWLGR
res a equipe do MAC USP vislumbrava que não seria fácil domar 
DTXHOHJLJDQWHVFR´FXEREUDQFRµ
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Montagem da Exposição MAC 50 Anos Doações Recentes, 
térreo e mezanino no MAC USP Ibirapuera, fevereiro, 2013.
(P VHJXLGD R GHVDILR SDUWLD GR DQH[R GR0$&863 XP
SLVR LQIHULRU FRP JHQHURVR Sp GLUHLWR FRQWUDVWDQGR FRP XPPH
]DQLQRLJXDOPHQWHGLItFLOSRUVHUHVWUHLWRHGHWHWRUHEDL[DGR1mR
seriam quaisquer propostas que integrariam aqueles dois espa
oRV 2 0$& 863 VHOHFLRQRX DV SURSRVLo}HV GH 0DXUR 5HVWLIIH
H&DUOLWR&DUYDOKRVD(UDPSURMHWRVJUDQGHV)RUDPFHUFDGH
meses entre a proposição dos projetos e a realização da monta
JHPGHFDGDPRVWUD0DXURIRWRJUDIRXDUHDGHTXDomRGRHGLItFLR
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GRDQWLJR'(75$1HP0XVHX$FRQVWUXomRFLYLO
foi registrada em 15 fotografias de grandes di
PHQV}HVHPSUHWRHEUDQFRHTXHRFXSDUDPR
PH]DQLQRGRDQH[R$PRVWUDFKDPRXVH2%5$
0DXUR5HVWLIIH-i&DUOLWR&DUYDOKRVDHQWURXQR
piso inferior do anexo com uma grande equipe de 
PRQWDGRUHVHPSLOKDGHLUDVUROGDQDVHHQRUPHV
WRUDV GHPDGHLUDV QD YHUGDGH SRVWHV GH UHGH
HOpWULFD UHFLFODGRV 3RU GRLV PHVHV R HVSDoR
WRUQRXVHXPFDQWHLURGHREUDV²VHPHOKDQWHD
FRQVWUXomR FLYLO 2 FRQMXQWR FRPSRVWR SRU PR
vimentação e materiais erigiu a instalação Sala 
GH(VSHUD&DUOLWR&DUYDOKRVD2S~EOLFRSHUFRU
ria os caminhos permitidos – e não tão cômodos 
²IRUPDGRVSHORVSRVWHV3RUpPQmRVDELDTXH
por trás do lúdico havia uma extensa rede de 
SURILVVLRQDLVHQYROYLGRVHPFiOFXORVHVWUXWXUDLV
GHVHQKRVDUTXLWHW{QLFRVHVTXHPDVGHVHJXUDQ
oDSURMHWRVGHLOXPLQDomRHLQVSLUDomRDUWtVWLFD
+RMH R HVSDoR DQH[R FRQWLQXD VHJXLQGR D IyU
mula de obras extremamente contemporâneas e 
FRPLQWHQVDLQWHUDomRHQWUHREUDHS~EOLFR$WX
DOPHQWH&HQiULRV9kQLD0LJQRQHPH]DQLQRH
Transarquitetônica de Henrique Oliveira (piso in
IHULRUYrPLPSUHVVLRQDQGRS~EOLFRHFUtWLFDFRP
TXHVW}HVHVWpWLFDVTXH OHYDQWDPRTXHQDTXHOH HVSDoRSDUHFH VHU VHXGHVWLQR D
H[LELomRGHREUDVFRQWHPSRUkQHDVTXHQHFHVVLWDPGDUHODomRGLUHWDHVSDoRREUD
S~EOLFR
Montagem da Exposição OBRA. Mauro Restif fe, MAC USP Ibirapuera (anexo), 
março, 2013.
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Montagem da Exposição Sala de Espera. Carlito Carvalhosa, 
MAC USP Ibirapuera (anexo), março, 2013
É necessário dizer que o grande desafio ainda não era o es
SDoRDQH[R(UDVLPRSULPHLURDQGDUSDGUmRDVHURFXSDGR(VVH
DQGDUHUDGLYLGLGRHPGXDV$ODV$H%DVVLPFRPRRVUHVWDQWHV
2HVFROKLGRIRLRVpWLPRDQGDU1D$OD$XPDH[SRVLomRFROHWLYDH
QD$OD%XPDLQGLYLGXDOGHXPDUWLVWDH[SUHVVLYRGR$FHUYR1HV
VDVGXDVPRQWDJHQVRHVSDoRFRORFDYDVXDVGLILFXOGDGHV2Sp
direito era baixo e as paredes não poderiam ser utilizadas de modo 
PXVHRJUiILFR $OpP GLVVR VDtGDV GH DU FROXQDV H DSDUHOKRV GH
VHJXUDQoDVHLPSXQKDPGHPRGRQDGDGLVFUHWR&RPRID]HUFRP
que as obras pudessem ocupar o espaço central com tantas inter
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YHQo}HVSUHGLDLVHPDLVDLQGDFRPRH[SRUR$FHUYR0$&863GH
forma renovada para o novo público que se formava desde 2012?
(PDEULOGHDEULDPVHDVPRVWUDV'L+XPDQLVWDHR
$JRUDR$QWHV8PD6tQWHVHGR$FHUYR0$&'L+XPDQLVWDWUD]LD
REUDVGH(PLOLDQR'L&DYDOFDQWL$VWHPiWLFDVDERUGDGDVSHOR
artista eram tratadas com sensibilidade e tonalidades gradativas – 
FRUHVQRVSDLQpLV LQGLFDYDPFDGDQXFOHDomR&RPRPXLWDVREUDV
HUDP GHVHQKRV H DTXDUHODV FRP VXSRUWH HP SDSHO D LOXPLQD
omRGDPRVWUDIRLUHGX]LGDXPDPHGLGDGHFRQVHUYDomRPDVTXH
SURSRUFLRQDXPDU LQWLPLVWDjH[SRVLomR$GLVSRVLomRGDVREUDV
demonstrava único o objetivo: mostrar a preocupação de Di com 
DSDLVDJHPVRFLDO GRSDtVHVSHFLDOPHQWHRV WLSRVSRSXODUHVRV
SHVFDGRUHVRVWUDEDOKDGRUHVRVKRPHQVHDVPXOKHUHV9DOHDTXL
um esclarecimento: as mostras monográficas que foram adotadas 
sempre na Ala B de cada andar tomavam como respaldo a quan
WLGDGHGHREUDVTXHRDUWLVWDWHULDQR$FHUYR²QRFDVRHVSHFtILFR
GH'L&DYDOFDQWLVXDUHSUHVHQWDWLYLGDGHHUDFDOFDGDQDSUHVHQoD
GHGHVHQKRVGRDUWLVWD(VVHFULWpULRVHUHSHWLXSDUDDHOHLomR
GDVPRVWUDV-RVp$QWRQLRGD6LOYDHPGRLVWHPSRV2V9ROSLVGR
0$&-XOLR3OD]D ,QG~VWULD3RpWLFD/HyQ)HUUDUL /HPEUDQoDVGH
Meu Pai; Hudinilson Junior: Em torno de Narciso e Rafael França: 
HQWUH0tGLDVH[FHWRDVGXDV~OWLPDVWRGDVLQDXJXUDGDVDRORQJR
GH
Montagem da Exposição Di Humanista, MAC USP Ibirapuera, 
7 º. andar, Ala B, abril,  2013
-iR$JRUDR$QWHVXPDVtQWHVHGR$FHUYR0$&WUD]LD
obras pertencentes ao Museu e a missão de proporcionar ao públi
FRXPGHPRQVWUDWLYRGRTXHHUDVHUXPPXVHXPRGHUQRFRQWHP
SRUkQHRHXQLYHUVLWiULR$FXUDGRULDRSWRXSRU ID]HUXPD UHYLVmR
FUtWLFD GRV JrQHURV WUDGLFLRQDLV GD DUWH DOHJRULD UHWUDWR SDLVD
JHPHQDWXUH]DPRUWDHYLGHQFLDQGRDFRQYLYrQFLDHPXPPHVPR
HVSDoRGHREMHWRVRXUHJLVWURVGHDo}HVRULJLQDGRVHPWHPSRVH
OXJDUHVGLVWLQWRV$LQDXJXUDomRGHVWDSULPHLUDPRVWUDWHPiWLFDIRL
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DFRPSDQKDGDSHODDEHUWXUDGRDQGDUDRS~EOLFR²DYLVWDSD
QRUkPLFDFRPSOHWDYDDPDJQLWXGHGRHGLItFLRORFDOL]DGRQR3DUTXH
,ELUDSXHUD$OLKRMHHVWiWDPEpPDH[SRVLomR3LQWXUDFRPR0HLR
 $QRV 'HSRLV ² QR HVSDoR RQGH RULJLQDOPHQWH IRL SURMHWDGR
SDUDRUHVWDXUDQWH)RLWDPEpPGXUDQWHDPRQWDJHPGHR$JRUDR
Antes que a equipe MAC USP observou as especificidades que o 
HGLItFLRFRORFDYDSDUDRDEULJRGDDUWHPRGHUQDHFRQWHPSRUkQHD
HSULQFLSDOPHQWHS{GHFRQKHFHURSURFHVVRGHSURGXomRHFRQ
VHUYDomRTXHLULDRULHQWDUDVGHPDLVPRQWDJHQV
Montagem da Exposição o Agora, o Antes: Uma Síntese do 
Acervo MAC, 7º. andar, Ala A, abril,  2013.
1HVVHSRQWR WRUQDVH UHOHYDQWH ODQoDU ROKRV VREUHRSUR
FHVVR GH SURGXomR GH PRVWUDV GH DUWH ,QLFLDOPHQWH R WUDEDOKR
parte do conceito curatorial e da lista de obras que pode sofrer 
SHTXHQDVPRGLILFDo}HVDRORQJRGDFDGHLDGHSURGXomRHVWDVR
mente pode ser considerada como definitiva a partir da fixação das 
REUDVQRVVHXVOXJDUHV2FRQFHLWRFXUDWRULDOHDOLVWDGHREUDVGH
OLQHLDPDEDVHGRSURMHWRPXVHRJUiILFRRXGHVHQKRH[SRJUiILFR
1RPRPHQWR GD HODERUDomR GHVWH SURMHWR FXUDGRU HPXVHyJUDIR
HVWDEHOHFHPDVUHODo}HVHVWpWLFDVHHVSDFLDLVH[LVWHQWHVHQWUHDV
REUDV VHOHFLRQDGDV HVFROKHPVH FRUHV WLSR GH LOXPLQDo}HV GH
VXSRUWHV PROGXUDV EDVHV WRWHQV SDLQpLV H RXWURVPyGXORV QH
FHVViULRVSDUDDH[LELomRGDVREUDVHFRPS}HPVHDLQGDWRGD
DFRPXQLFDomRYLVXDOGDPRVWUD HWLTXHWDV WtWXORVYHUEHWHVSOR
WDJHQVHQWUHRXWURVDUWLItFLRV$SURYDGRSURMHWRPXVHRJUiILFRD
SURGXomRHQFDUUHJDVHGHSODQHMDUH LQGLFDUDVQHFHVVLGDGHVGH
compra e contração de serviços e de produtos para a ação efetiva 
GDPRQWDJHP 7RGD HVVD RSHUDomR SRGH GXUDU VHPDQDV SRUTXH
GHSHQGH GH DSURYDo}HV RUoDPHQWRV SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV
H YDULDGDVDWLYLGDGHV OLJDGDVj SUHSDUDomRH j FRQVHUYDomRGDV
SHoDV
$DomRHIHWLYDGHPRQWDJHPGHHVSDoRVHGiHPWUrVPR
PHQWRVFRQVWUXomRHSUHSDUDomRGRHVSDoRH[SRVLWLYRHUJXHPVH
RVSDLQpLVFRQIHFFLRQDPVHEDVHVHPROGXUDVDSOLFDVHDSLQWXUD
QHFHVViULDHKiXPDLQWHQVDOLPSH]DGRDPELHQWHPRQWDJHPGDV
REUDV RXVHMD IL[DomRGDVREUDVHPSDLQpLVHRXSDUHGHVHED
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VHVHSRUILPXPD´PRQWDJHPILQDµGHVWLQDGD
DRV~OWLPRVSUHSDUDWLYRV OLJDGRVjVREUDVPDLV
GLItFHLVHjDSOLFDomRGHHWLTXHWDV WtWXORV WH[
WRVDOpPGH WXGRRTXHFRUUHVSRQGHUjFRPX
QLFDomR YLVXDO (VVHV WUrV SURFHVVRV TXH HQ
volvem a “montagem” correm ao longo de uma 
ou duas semanas dependendo da complexida
GHGDPRVWUD7RGRVHVVHVHOHPHQWRVVRPDGRV
jV HVSHFLILFLGDGHV SUHGLDLV DR FXLGDGR FRP
DV REUDV H jV VXUSUHVDV SURSRUFLRQDGDV SHOD
montagem das obras contemporâneas – muitas 
UHFHQWHVGRDo}HVTXHQXQFDIRUDPH[LELGDVDQ
WHULRUPHQWH QR 0$& 863 ID]LDP D HTXLSH GH
PRQWDGRUHV FRQVHUYDGRUHVHSURGXWRUHV ´VXDU
DFDPLVDµ
'HPRGRJHUDODVH[SRVLo}HVTXHHQYRO
vem arte contemporânea são complexas porque 
QmR VHJXHP ´UHFHLWDV WUDGLFLRQDLVµ $ FRQFHS
ção e o modo de montagem delas “teimam” em 
QmRVHGDUGH´PRGRWUDGLFLRQDOµTXHUSRUVHXV
REMHWLYRV TXHU SRU VHXVPDWHULDLV RXSRU VXDV
FRQGLo}HVRXDLQGDSRUXPD LQILQLGDGHGH ID
WRUHV ( RVPXVHXV SHQDP FRP HVVH IHQ{PH
QR1HVVHVFDVRVDGHVFULomRGRSURFHVVRGH
produção pode ser tomada como exemplo mas 
SRGH QmR VXSULU WRGDV DV H[LJrQFLDV GDV GLYHUVDV H[SRVLo}HV FRP REUDV FRQWHP
SRUkQHDV ,VWRSRUTXHSDUDFDGDPRGRGHH[LELomRGDVSHoDVFRQWHPSRUkQHDVKi
uma demanda que pode ser variada – as equipes envolvidas na montagem precisam 
GHPRQVWUDUIOH[LELOLGDGHHFULDWLYLGDGHSDUDDWHQGHUWRGDVDVGHPDQGDV
)RLRTXHDFRQWHFHXFRPDVGHPDLVH[SRVLo}HVLQDXJXUDGDVDSDUWLUGH
na nova sede do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: su
SRUWHVHPDFUtOLFRVIRUDPFRQIHFFLRQDGRVSDUDDH[LELomRIUHQWHHYHUVRGDVREUDV
GHVORFDPHQWRV GH REUDV VHQVtYHLV H LPSRUWDQWHV IRUDP HVWUDWHJLFDPHQWH FDOFXOD
GRVHVSHOKRVODUDQMDVWHUUDWHFLGRVERUUDFKDVWDSXPHVHTXLSDPHQWRVGHiXGLR
HYtGHRVOLGHVHRVPDWHULDLVPDLVGLYHUJHQWHV IRUDPDGTXLULGRVSDUDDPRQWDJHP
GDVREUDV7XGRLVVRSDUDTXHRS~EOLFRSXGHVVHYLYHUXPDH[SHULrQFLDSOHQDHP
H[SRVLo}HVGLVWULEXtGDVHPDSUR[LPDGDPHQWHPLOP2
Distribuição das exposições por andares – MAC USP Ibirapuera, 2014.
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Para os que participaram desta aventura da arte contempo
UkQHDTXDQGRD WrQXH OX]GDPDQKm LQYDGHRHVSDoRH[SRVLWLYR
as obras se fazem presentes e o museu está prestes a abrir suas 
SRUWDVUHVWDPDVPHPyULDVGRVEDVWLGRUHVRFXLGDGRFRPDPD
nutenção das mostras e das obras e a satisfação de ter colocado 
o melhor de um acervo público em um grande e imenso “cubo 
EUDQFRµTXHKRMHpXPHVSDoRGHVLJQLILFDGRFXOWXUDOQDFLGDGHGH
6mR3DXOR
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